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Café para llevar es un cortometraje que permite a quien lo vea, sumergirse en lo más profundo 
de su ser y recordar aquel amor que marcó su vida. La historia comienza con una chica que 
está a punto de casarse, se encuentra en una cafetería y tiene afán. Podemos darnos cuenta de 
su afán porque pide un café para llevar. Necesita culminar los preparativos para su boda. 
Entre tanto, nota que alguien entra al café… se trata de un viejo amor, el amor que 
seguramente ella nunca olvidará. De inmediato lo mira y se siente nerviosa… 
 
Con este pequeño fragmento del cortometraje sólo quiero expresar que quizás, todos tenemos 
un amor inolvidable. Porque eso fue lo que pude percibir, un amor que nos hace temblar 
cuando escuchamos su voz. No es necesario ver a quien se ama, todos los días, para saber 
que ha dejado una huella en nuestro corazón; sin querer, vemos su imagen una y otra vez 
representada en nuestra imaginación. 
  
Mi primer amor fue inolvidable. Han pasado tres años desde que no hablamos y aunque hay 
una persona a mi lado que comparte sus sonrisas conmigo, comparte sus vivencias, día a día, 
conmigo, creo que, si vuelvo a encontrar a mi primer amor, me temblaran las piernas como 
el primer día. Y es que su nombre se hace nudo en mi garganta, aún tengo sus caricias en mi 
piel.  
 
Pero no se trata de vivir en el pasado; la vida es seguir, superar y siempre pensar en lo que 
está por venir. Cerrar ciclos es muy importante; lo mismo, dejar ir lo que ya pasó. Abrir la 
puerta a nuevas ilusiones y distintas experiencias porque si quedamos inmersos en el pasado 
quizá pasaremos nuestro tiempo, colmados de culpas y daños a nosotros mismos. Es 
importante sanar y avanzar; con el tiempo, tendremos que aprender a vivir con la idea de 
aquellos que quizás, no podamos sacar del todo de nuestras vidas. Es normal vivir así, 
siempre y cuando, no nos hagamos daño.  
 
